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La Semana de la Ciencia se ha desarrollado entre el 5 y el 18 de Noviembre.  
En el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) se han 
realizado las siguientes  actividades: 
 
- Asómate al IRNAS 
- La Ciencia es una aventura 
- Toca, toca, las medidas importan! 
- ¿Eres un Científico Sabio? 
 
 
1 -  Asómate al IRNAS 
 
Esta actividad consiste en: 
A) Explicación con transparencias del Instituto. 
 
B) Posterior visita a los laboratorios. Muchos grupos de investigación elaboraron un 
póster para facilitar la explicación de sus líneas de investigación.  
 
C) Se instaló una televisión (con los fondos facilitados por la FECYT) en la entrada, en 
la que iban pasando imágenes e información de todas las líneas de investigación y 
actividades (cursos, seminarios, premios, etc) del IRNAS. 
Los documentos que aparecen en la pantalla están colgados en la página web del 
IRNAS (http://www.irnase.csic.es/), en la sección Divulgación. 
Pantalla de TV puesta en la entrada con información sobre líneas de investigación 
y actividades del IRNAS. 
 
2 - La Ciencia es una aventura 
 
Consiste en un ciclo de conferencias impartidas por investigadores del IRNAS y 
dedicadas a despertar curiosidad y vocaciones en estudiantes de E.S.O y Bachillerato: 
 
 1- Los Transgénicos  
 2- Es malo todo lo que apesta?  
 3- Los extremófilos  
 4 - Reciclaje  
 
Las conferencias han sido grabadas en video y estan colgadas en youtube y en la página 
web del IRNAS, sección Divulgación. Se facilitan los enlaces de las que están acabadas. 
Las imágenes que están siendo procesadas en la actualidad serán colgadas en el mismo 





3 - Toca, toca, las medidas importan! 
 
Es un taller impartido por investigadores y técnicos sobre la importancia de los 
volúmenes en Biología Molecular. Se ha trabajado con Matraces, Probetas, Pipetas y 
Micropipetas usando volúmenes desde 1 litro hasta 1 μlitro. Han practicado con tubos 
Eppendorf, que luego se han llevado de recuerdo.  
 
 
4 - ¿Eres un Científico Sabio? 
 
Normalmente, como los grupos han sido muy numerosos (algunos superaban las 70 
personas), mientras tres grupos visitaban los laboratorios del IRNAS, los otros grupos 
hacían el Taller o jugaban al trivial científico. A los que jugaban al trivial científico y 
contestaban bien al menos a 5 preguntas, se les obsequiaba un monedero o un pin del 
CSIC, y además se les daba un diploma de Científico Sabio.  
 
 
Visibilidad en la Televisión Local y Regional  
 
Coincidiendo con la campaña europea Science: It's a Girl Thing!, Canal Sur estuvo el 
jueves 8 de noviembre filmando para el programa Europa Abierta a mujeres trabajando, 
entrevistando a tres de ellas. Ver  
http://www.canalsuralacarta.es/television/programa/europa-abierta/30 a partir del 
minuto 8. 
 
Se elaboraron dos carteles que se pusieron en el salón de actos. Uno era sobre la 
Semana de la Ciencia (incluyendo los logos de FECYT, IRNAS y CSIC), y el otro sobre 
INNOVACIENCIA. (Ver fotografías) 
 
Equipo de Divulgación 
 
Patricia Siljeström Ribed  
Manuel Cantos Barragán 
Adela Moreno López 
Francisco Moreno Sánchez 
Francisco Mayol Rodriguez 
Juan Miguel Gonzalez Grau 
Alvaro Ramos Hinojosa 
 
Y muchos investigadores, técnicos y becarios que ayudaron guiando grupos y dando 











DESARROLLO de ACTIVIDADES 
 
A continuación se describen las Actividades realizadas por días, incluyendo 
información de los Centros de Enseñanza que nos han visitado, fotografías y grabación 
de cada conferencia en video, colgados en Youtube. Toda esta información ha sido 
colgada y está siendo actualizada en la página web del IRNAS. 
http://www.irnase.csic.es/ 
 
Cada visita consistía en: 
1 - Una explicación del Instituto 
2 - Visita por los laboratorios en grupos de 10-12 personas 
3 - Taller "toca, toca, las medidas importan" 
4 - Juego de trivial científico "¿Eres un Científico Sabio?" 
5 - Conferencia - Coloquio 
 
Dia 5 de noviembre  
 
1- Los Transgénicos - Dr. D. José Manuel Pardo. Importancia de los Transgénicos, 
las verdades y los mitos.   
 
Dia 5 de noviembre lunes 
Nombre de Colegio 
 
 IES VIRGEN DE VALME DE DOS 
HERMANAS 






Cursos que vienen 2º Bachillerato (que cursan Biología) 
 
Número de alumnos 52 + 2 profesores 
 
Dia 5 de noviembre lunes 
Nombre de Colegio 
 
 I.E.S. Federico Mayor Zaragoza. C/ Camino 
del Silo nº 4.  CP: 41012.  Sevilla. 
Telf: 955623795 
Profesor de contacto  
Dirección electrónica 
Francisco Gomez Moreno 
gomore@telefonica.net 
Cursos que vienen 13 Alumnos de Biología de 2º de Bachillerato 
+ 12 Alumnos de Biología y Geología de 1º de 
Bachillerato + 1-2 profesores acompañantes 
Número de alumnos 25 alumnos + 2 profesores  
 






Dia 8 de noviembre 
 
2- Es malo todo lo que apesta? - Dr. Rafael López Núñez. Importancia del reciclaje, 
los biofiltros y las medidas de olor. Se muestra una nariz electrónica, e incluso realizó 
pruebas en vivo y en directo.  
 
Dia 8 de noviembre jueves 
Nombre de Colegio 
 
 IES VIRGEN DE VALME DE DOS 
HERMANAS 






Cursos que vienen 1º Bachillerato (que cursan Biología) 
 
Número de alumnos 70 
 




Dia 15 de noviembre 
 
3- Los extremófilos  - Dr. D. Juan Miguel González Grau. Se habló sobre la gran 
diversidad microbiana existente en la Tierra y las diversas adaptaciones de estos seres al 
medio ambiente. 
 
Dia 15 de noviembre jueves 
Nombre de Colegio 
 
IES Galileo Galilei, Montequinto 
Profesor de contacto  
Dirección electrónica 
Carmina  García Saldaña, tfno. 656304346 
carminagarcias@yahoo.es 
Cursos que vienen 3º de ESO asignatura Ciencias Naturales + 2 
grupos de Bachillerato 
Número de alumnos 60 
 











Dia 16 de noviembre 
 
4  - Reciclaje- Rafael López Núñez. Habló sobre la importancia del reciclaje, los 
biofiltros y las medidas de olor. Mostró una nariz electrónica, e incluso realizó pruebas 
en vivo y en directo. Este Centro de Enseñanza estaba particularmen interesado en este 
tema, ya que los cursos de 4º de ESO estaban haciendo un proyecto de reciclaje que les 
va a durar el curso completo. 
 
 
Dia 16 de noviembre, viernes 
Nombre de Colegio 
 
 IES Galileo Galilei, Montequinto 
 
Profesor de contacto  
Dirección electrónica 
Carmina  García Saldaña, tfno. 656304346 
carminagarcias@yahoo.es 
Cursos que vienen 3º de ESO asignatura de Ciencias Naturales +  
1 grupo de Bachillerato 
Número de alumnos 60  
 
 
Enlaces a Youtube en preparación. 
 
1 -  Asómate al IRNAS 
 





B) Visita a los laboratorios con explicaciones de Investigadores y Técnicos de las 
Líneas de Investigación y resultados de los últimos proyectos  
Unidad de Geoecología, Biogeoquímica y Microbiología Ambiental 
 















Unidad de Protección del sistema suelo, planta, agua 






















 Poster explicativo 









Unidad de Agroquímica y Conservación de suelos 






















C) Se instaló una televisión (con los fondos facilitados por la FECYT) en la 
entrada, en la que iban pasando imágenes e información de todas las líneas de 










































































Sevilla, 26 de noviembre, 2012 
Patricia Siljestrom Ribed 
